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  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) แนวทางการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 36 เขต กําหนดขนาดตัวอยางโดยการเปดตารางประมาณการขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีและ
มอรแกน (Krejcie and Morgan) กําหนดผูใหขอมูลเขตละ 8 คน ประกอบดวย บุคลากรระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแบงเปนฝายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คนและศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน บุคลากรระดับปฏิบัติการ แบงเปนฝายบริหารของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน และครูผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน จํานวน 2 คน  
รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 288 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางและแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เปนพหุทักษะ ประกอบดวย 4 ทักษะ คือ 1) ทักษะดานนวัตกรรม ประกอบดวย 3 ทักษะ คือ 1.1) ทักษะการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร1.2) ทักษะการสรางสรรคผลงานจากเทคโนโลยี และ 1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล  
2) ทักษะการสังเคราะหขอมูล 3) ทักษะการประยุกตใชในการบริหารงาน และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู 
 2.  แนวทางการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เปนพหุแนวทาง  มีจํานวนทั้งหมด 234 แนวทาง ไดแก  1) ทักษะดานนวัตกรรม  ประกอบดวย3 
ทักษะ  คือ1.1) ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 33 แนวทาง  1.2) ทักษะการสรางสรรคผลงานจากเทคโนโลยี36 
แนวทาง  และ 1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล 24 แนวทาง  2) ทักษะการสังเคราะหขอมูล  48 แนวทาง  3) ทักษะ 
การประยุกตใชในการบริหารงาน 48 แนวทาง และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู 45 แนวทาง 
 
คําสําคัญ :ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to identify: 1) the school administrators’ information and 
communication technology skills under the Secondary Educational Service Area Offices and 2) the 
enhancement guidelines of information and communication technology skills of school administrators 




Educational Service Area Offices, which determined by Krejcie and Morgan Table. The respondents from 
each office divided into two groups 1) the officers from the Officeof Secondary Educational Service Area’s 
were 2 administrators and 2 educational supervisors, 2)  the respondents from school composed of 2 
administrators and 2 teachers whose concerning on information and communication technology with the 
total of 288 respondents. The instruments for collecting the data were unstructured interview form and 
opinionnaires. The statistic used for data analysis was frequency, percentage, mean, standard deviation 
and Exploratory Factor Analysis. 
 The findings of this study were as follows: 
1)  The school administrators’ information and communication technology skillsunder the 
Secondary Educational Service Area Offices were multiple skillscomposed of four skills 1) innovative skill, 
which composed of three sub skills:  1.1) using skill of computer technology 1.2) creative skill of 
production from technology and 1.3) collection skill of data, 2) synthesis skill of information 3) applying 
skill of administration and 4) learning management skill. 
2) The enhancement guidelines of information and communication technology skills for the 
school administrators under the Secondary Educational Service Area Offices were multiple guidelines 
composed of 234 enhancement guidelines.1) innovative skill, which composed of three sub skills:  1.1) 33 
enhancement guidelines for using computer technology skill 1.2) 36 enhancement guidelines for 
production from technology creative skill and 1.3)24 enhancement guidelines for data collection skill, 2) 48 
enhancement guidelines for information synthesis skill 3) 48 enhancement guidelines for administrative 
applying skill and 4) 45 enhancement guidelines for learning management skill. 
 
Keyword: the information and communication technology skills 
 
ภูมิหลัง 
 ยุคสังคมโลกปจจุบันน้ันเปนยุคการเปล่ียนแปลงสูสังคมแหงการเรียนรูที่ไรพรมแดน  มีความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือเครือขายคอมพิวเตอร  รวมทั้งระบบ
การส่ือสารที่ทันสมัยในรูปแบบตาง ๆ เปนตัวเรงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกสวนของสังคมโลก  ทางดานเศรษฐกิจ  การ
เกิดระบบการผลิตจากทรัพยากรเปนการใชองคความรูมาเปนฐานการผลิตภายใตระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่อาศัยความรู
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลเปนหลักในการผลิตนวัตกรรมและบริการใหม ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแขงขัน  
องคกรใดที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถมากกวายอมไดเปรียบในการแขงขัน[1] ดังที่คอตเลอร (Kotler) [2]ได
กลาววา ความตื่นตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสงผลตอชีวิตและระบบเศรษฐกิจ  การเตรียมความพรอมที่จะมี
สวนรวมในการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคือหนทางรอด ความเหล่ือมลํ้าทางดิจิตอลมีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น  ผูที่ไมพรอมจะถูกลดบทบาท  และจะตกอยูสวนลางของความเหล่ือมลํ้า ประเทศที่มีกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่ออนแอจะพบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ชา การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเก่ียวพันโดยตรงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ เพื่อสรางความเปนอยู 
ที่ดี สรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคมใหกับประเทศ ดวยฐานความรู ความคิดสรางสรรค และศักยภาพ
ของประเทศ โดยมีพันธกิจในการพัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหกับประชาชนให
ไดมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดที่ม่ังคั่งและม่ันคง เพื่อใหเปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มีสํานึกความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม สําหรับประเทศไทยน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดเขามามีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษาของประเทศ ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในมาตรา
ที่ 63-69 ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ิงส่ิงพิมพ




ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  โดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู [3]  ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการมีการพัฒนาและประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในองคกร  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูที่ทันสมัยของ
สถานศึกษา จึงไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2557-2559 และแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2557-2561 เพื่อตอบสนองทุกฝายที่เก่ียวของ (Stakeholders) ทั้งใน
ดานบริหารจัดการและการเรียนการสอน ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการ
เรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life 





และส่ือการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส  รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อสรางแรงจูงใจหรือกระตุนใหเกิดความนาสนใจ
ในการศึกษาคนควา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ คือ พัฒนาโปรแกรม ซอฟตแวร หรือระบบงานที่ใชในการเก็บและ
ประมวลผลขอมูลสารสนเทศสําหรับการบรหิารจัดการและบริการดานการศึกษา และสงเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา โดยเปดโอกาสใหผูเรียน ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย
อยางกวางขวาง  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาความรูความสามารถของผูวิจัย ตลอดจนถึงการมีผลงานวิจัยที่สามารถนํามาใช
งานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเหมาะสม  ดงัที่ บิล คลินตัน (Bill Clinton) [4]  ไดกลาววา ในโรงเรียน






ที่ทุกฝายตองรวมกันทํางานอยางเปนองครวม [5] โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษา 
(Educational Reform) น้ันยอมมีความสําคัญและจําเปนที่ตองรวมกันกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสรางความรูแกคนในชาติ 
อยางมีคุณคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สงผลตอการปฏิรูปและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)  
ดังน้ันเม่ือสังคมโลกไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเปนสวนหน่ึง 
ในการศึกษา  การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผูบริหารจึงจะตองทํางานดวยจิตใจ 
ที่แนวแน  จะตองเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงและเปนผูนําที่ดี  มีทักษะความเปนผูนํา มีปญญา  มีความรูความสามารถและใช
การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล ซ่ึงนักการศึกษาทั้งหลายตางมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนํายุคใหมที่มีทักษะ 
การบริหารงาน เปนผูนําทีมแหงการเรียนรู  เปนผูนําทางวิชาการ มีความรูความสามารถและมีความเปนมืออาชีพ  สามารถ
บริหารงานใหเกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองคกร  สรางบรรยากาศที่กอใหเกิดการมีสวนรวม สามารถเชื่อมโยงสภาพปจจุบันและ
ภาพอนาคต มุงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏบิัติงานใหบรรลุเปาหมายรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึง




สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู โดยในการที่บุคคลจะเกิดการเรียนรู น้ันจําเปนจะตองมีปจจัยหลายอยางมาสนับสนุน  
ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจ ทักษะปฏิบัติและเจตคติที่ดี รวมถึงสมรรถนะและความสามารถพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่จําเปนสําหรับการศึกษา การเลือกรับ  เลือกปฏิเสธ  การเขาถึงความรู  จนกระทั่งการประยุกตใช
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ใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค  โดยไมหลงลืมคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารจึงถือไดวาเปนบุคคลกลุมแรกที่ทุกฝายให




ของการทํางานในส่ิงแวดลอมที่ใชเทคโนโลยีมากขึ้น แบบแผนการทํางานของผูบริหารจึงเปล่ียนไปดวย  เทคโนโลยีที่สามารถ
รวบรวมขอมูล เก็บขอมูล นําเสนอขอมูลและเผยแพรขอมูลอยางรวดเร็ว  ผลักดันใหผูบริหารตองมีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหตองเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อใหทันตอพัฒนาการของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลง
กระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร  การปรับตัวใหทัน  เพื่อการเรียนรูส่ิงใหมตลอดเวลา รวมทั้งแบบแผ วิธีการ และกระบวน
ทัศน (approach and paradigm) [6] ในการทํางานที่เปล่ียนไปเปนส่ิงที่ผูบริหารจําเปนตองมีความรู ทักษะ และวิสัยทัศน
เพื่อที่จะสามารถทํางานในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเห็นไดวาทักษะดาน





 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (mixed methodology)  โดยผสมผสานทั้งขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชผูใหขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  จํานวน 36 เขตเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย  โดยแบง
ขั้นตอนการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ประกอบดวยขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย 
และ ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผูวิจัยจะนําเสนอในสวนของ ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี เอกสาร นโยบายของรัฐ งานวิจัยที่เก่ียวของ และการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใชในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ แลวนํา
เครื่องมือที่พัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลและแปลผล
ขอมูล ซ่ึงมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี  
 
 1. การศึกษาวิเคราะหตัวแปรที่เก่ียวของกับทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการ ดังน้ี  
  1.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสาร (document analysis) จากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร นโยบายของรัฐ และงานวิจัย 
ที่เก่ียวของกับทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา จากน้ันสรุปขอมูลตัวแปรที่ไดจาก
การศึกษาวิเคราะหเอกสาร  เพื่อใชเปนแนวทางหรือกรอบในการสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง(Unstructured 
Interview) 
  1.2  นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบ แกไขตามคําแนะนํา แลวนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจาก        
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) โรงเรียนสังกัดสํานักง านเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาและ  
3)  นักวิชาการที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และสรุปขอมูลตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณ
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ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive method)  
คือ ฝายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  และนักวิชาการที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  รวมทั้งส้ิน จํานวน 9 คน 
 1.3 รวบรวมขอมูลตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี เอกสาร นโยบายของรัฐ งานวิจัยและ 
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒมิาสังเคราะห (Content synthesis) เพื่อนําไปสรางเปนขอคําถามของเครื่องมือการ
วิจัยตอไป 
 2.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการ  ดังน้ี 
  2.1  นําตัวแปรที่เก่ียวของกับทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา 
ที่ไดจากขั้นที่ 1 มาพัฒนาเปนเครื่องมือการวิจัยในลักษณะของแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบและแกไข
ตามคําแนะนํา   
  2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยดานความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถาม
เสนอตอผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยการพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซ่ึงพิจารณาขอกระทงคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 ขึ้นไปและ
ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาตามขอเสนอแนะ 
      2.3  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยดานความเชื่อม่ัน (Reliability) นําไปทดลองใช (Try Out) กับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัย  แตมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุมตัวอยางทุกประการจํานวน 4 เขต  ผูใหขอมูลแต
ละเขตประกอบดวย บุคลากรระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แบงเปนฝายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน  ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จํานวน 2 คน  และบุคลากร
ระดับปฏิบัติการแบงเปนฝายบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2 คน  และครูผูปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน  จํานวน 2 คน  รวม 8 คน  จํานวนผูใหขอมูลรวมทั้งส้ิน 32 คน  จากน้ันนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 
coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) [7] ไดเทากับ .963 
 3.  การวิเคราะหหาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 
  3.1 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  จํานวน 36 เขต  โดยมีจํานวนผูใหขอมูลเขตละ 8 คน  ประกอบดวย  บุคลากรระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแบงเปนฝายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จํานวน 2 คน  ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จํานวน 2 คน  และบุคลากรระดับปฏิบัติการ แบงเปนฝายบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จํานวน 2 คน  และครูผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน  จํานวน 
2 คน  ไดจํานวนผูใหขอมูลรวมทั้งส้ิน 288 คน   
  3.2 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการวิเคราะหตัวประกอบประเภทการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อทราบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 4.  การวิเคราะหหาแนวทางการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหารของ




  ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือเพื่อศึกษา  1) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ 2) แนวทางการสงเสริมทักษะดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียด
ดังน้ี 
  1.  ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เปนพหุทักษะ  ประกอบไปดวย4 ทักษะ ไดแก ทักษะที่ 1 “ทักษะดานนวัตกรรม” ประกอบดวย 3 ทักษะ คือ
ทักษะที่ 1.1 “ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร” ประกอบดวย  1) ผูบริหารสามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ในการวิเคราะหขอมูลของสถานศึกษา  2) ผูบริหารปฏิบัติตนตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารอยางถูกตอง 3) ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสรางสถานการณจําลอง 
เพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษา 4) ผูบริหารสามารถเรียกใชขอมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร  5)  ผูบริหารสามารถแนะนํารูปแบบการนําเสนอผลการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย          
6) ผูบริหารสามารถใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยไมละเมิดตอลิขสิทธ์ิทางเทคโนโลยี  7) ผูบริหารสามารถแนะ
แนวทางการจัดรูปแบบเอกสารตามแบบหนังสือราชการใหกับบุคลากรในสถานศึกษาได  8) ผูบริหารสามารถใชงานโปรแกรม
สําเร็จรูปดานกราฟกในการสรางภาพและตกแตงภาพ  9) ผูบริหารสามารถแนะนําการสรางชิ้นงานนําเสนอจากคอมพิวเตอร
ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา  10) ผูบริหารสามารถติดตั้งอุปกรณตอพวงเพื่อใชงานกับคอมพิวเตอร เชน Printer, Scanner  และ  
11) ผูบริหารสามารถจัดหาซอฟตแวรที่จําเปนสําหรับสถานศึกษาโดยไมละเมิดลิขสิทธ์ิ ทักษะที่ 1.2 “ทักษะการสรางสรรค
ผลงานจากเทคโนโลย”ี ประกอบดวย 1) ผูบริหารปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ กติกา มารยาทในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไดอยางเหมาะสม  2) ผูบริหารสามารถใช Social Network ในการติดตอส่ือสาร เชน Facebook, Line  3) ผูบริหาร
สามารถแนะนําวิธีการสรางกราฟและแผนภูมิในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนําเสนอขอมูลของสถานศกึษาได 4) ผูบริหารสามารถใชงาน
โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อพิมพเอกสารได 5) ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีในการบันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว             
6) ผูบริหารสามารถสรางเว็บไซตหรือบล็อกไดดวยตนเอง 7) ผูบริหารสามารถเลือกและพิจารณาคุณภาพของขอมูลที่ไดจาก
การสืบคนกอนนํามาใชงาน 8) ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเครื่องมือในการสงขอมูลขาวสาร  
9) ผูบริหารสามารถใชสมารทโฟนในการอาน เขียน แกไขไฟลเอกสาร 10) ผูบริหารสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการถายทอดและแลกเปล่ียนความรู ความคิด และทัศนะของตนเอง  11) ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีในการ
จดบันทึกการประชุม และ 12) ผูบริหารสามารถใชงานโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูล
ของสถานศึกษา  และทักษะที่ 1.3 “ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล” ประกอบดวย 1) ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนอยางถูกตองใน
การใชงานคอมพิวเตอร เชน การใส USERNAME และ PASSWORD กอนใชงานคอมพิวเตอร, การ LOGOUT เม่ือเลิกใชงานทุก
ครั้งเพื่อความปลอดภัยของขอมูล  2) ผูบริหารสามารถตรวจสอบ กําจัด และปองกันขอมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร  3) ผูบริหาร
สามารถดแูลรักษาความปลอดภัยของขอมูลในการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ต  4) ผูบริหารสามารถจัดการบํารุงรักษาขอมูล 
เชน Scan Disk, Disk Defragmenter  5) ผูบริหารสามารถใชงานอุปกรณบันทึกขอมูล เชน CD, Flash Drive  6) ผูบริหาร
สามารถใชเทคโนโลยีในการคํานวณ เชน เครื่องคิดเลข การคํานวณภาษี  7) ผูบริหารสามารถใชคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวง เชน Printer, Scanner และ 8) ผูบริหารสามารถบํารุงรักษาอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรได ทักษะที่ 2 “ทักษะการ
สังเคราะหขอมูล” ประกอบดวย1) ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรูของบุคลากรในสถานศึกษา  2) ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการภายใน
สถานศึกษา เชน บริการยืม-คืนหนังสือ การตรวจสอบผลการเรียน  3) ผูบริหารสามารถใหขอเสนอแนะครูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู  4) ผูบริหารสามารถใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารแกบุคลากรในสถานศึกษาได  5) ผูบริหารสามารถแนะนําการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการเรียนการสอนได  
6) ผูบริหารสามารถสรางเครือขายการเรียนรูเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสไดใชเครือขายเพื่อแสวงหาความรูที่เปนประโยชน
ตอการศึกษา  7) ผูบริหารสามารถวิเคราะหและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 8) ผูบริหาร
สามารถวิจัยและพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  9) ผูบริหารสามารถแนะนําการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  10) ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรเพื่อพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา  11) ผูบริหารสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดอยางเหมาะสม  12) ผูบริหารสามารถแกไขปญหาที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไดอยางถูกตองตามลักษณะของงาน 13) ผูบริหารสามารถวางแผนการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการ
บริหารและการจัดการเรียนรู  14) ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลที่




สารสนเทศและการส่ือสารกับการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ทักษะที่ 3 “ทักษะการประยุกตใชในการบริหารงาน” 
ประกอบดวย 1) ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชในการบริหารสถานศึกษา            
2) ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบริหารงานชุมชน  3) ผูบริหารสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลจากภายในและภายนอกสถานศึกษาไวดวยกันอยางเปนระบบ  4) ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยตรวจสอบผลการดําเนินงานในสถานศึกษา 5) ผูบริหารสามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใชกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดอยางเหมาะสม 6) ผูบริหารสามารถใชงานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เชน E-Office, E-Filling 7) ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการ
บริหารงานบุคลากร  8) ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบริหารงานการเงิน             
9) ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบริหารทั่วไป  10) ผูบริหารสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบริหารงานธุรการ 11) ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพื่อหาวิธีแกไข 12) ผูบริหารสามารถประมวลผลขอมูลเพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การบริหารสถานศึกษา 13) ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบริหารงานพัสดุ 
ครุภัณฑ  14) ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบริหารงานกิจการนักเรียน        
15) ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบริหารงานวิชาการและ 16) ผูบริหาร
สามารถจัดหาวิธีการบริหารงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และทักษะที่ 4 “ทักษะการจัดการเรียนรู” 
ประกอบดวย 1) ผูบริหารสนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสในการใชและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชา         
2) ผูบริหารสนับสนุนใหผูเรียนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูมากขึ้น 3) ผูบริหารสามารถแนะนําการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  4) ผูบริหารสามารถพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  5) ผูบริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีไรสาย          
6) ผูบริหารสามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูใหกับครูผูสอน  7) ผูบริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหมีการเรียนรูจากแหลงเรียนรูทุกหน
แหง  โดยเรียนรูจากส่ือ เชน คอมพิวเตอร วีดิทัศน โทรทัศน  8) ผูบริหารสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหมี
การเรียนรูตลอดเวลา  โดยใชอุปกรณคอมพิวเตอรเชื่อมตออินเทอรเน็ต  9) ผูบริหารสามารถแนะแนวทางการจัดระบบการเรียนการ
สอนทางไกลดวยการสงสัญญาณผานดาวเทียม 10) ผูบริหารติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
นํามาใชใหเปนประโยชนในการบริหารสถานศึกษา 11) ผูบริหารติดตามขาวสารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูเสมอ  
12) ผูบริหารสามารถเผยแพรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่สงเสริมการบริหารและการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา          
13) ผูบริหารสามารถพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดดวยตนเอง  14) ผูบริหารสามารถใช
อินเทอรเน็ตเปนส่ือการเรียนรูออนไลน และการทัศนศึกษาเสมือนดวยแหลงเรียนรูเสมือนจากเว็บไซตและ 15) ผูบริหารสามารถ
แนะนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  เชน การเก็บคะแนน การคํานวณผล       
การเรียน 
 2.  แนวทางการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เปนพหุแนวทาง  มีจํานวนทั้งหมด 234 แนวทางไดแก  1) ทักษะดานนวัตกรรม ประกอบดวย 3 ทักษะ  
คือ 1.1) ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 33 แนวทาง  1.2) ทักษะการสรางสรรคผลงานจากเทคโนโลยี 36 แนวทางและ           
1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล 24 แนวทาง 2) ทักษะการสังเคราะหขอมูล 48 แนวทาง 3) ทักษะการประยุกตใชในการ
บริหารงาน 48 แนวทาง และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู 45 แนวทาง โดยมีแนวทางการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมดังน้ี  ผูบริหารตองมีความใฝเรียนใฝรู ติดตามความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางสมํ่าเสมอ  มีการสงเสริมและจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาชวยให
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน และมีการจัดทําคูมือการใชระบบงานสารสนเทศตาง ๆ เผยแพรในหนวยงาน หนวยงานตนสังกัดจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชระบบสนับสนุนการบริหาร  โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปน เชน โปรแกรมทางสถิติ โปรแกรม
สํานักงาน การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน เพื่อใหผูบริหารไดลงมือฝกปฏิบัติจริง และหนวยงานตนสังกัดจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารอยางตอเน่ือง เพื่อให




เรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 
 
อภิปรายผล 
 ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อศึกษา 1)  ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ 2) แนวทางการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียด ดังน้ี 
 1.  ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  จากการศึกษาพบวา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เปนพหุทักษะ ประกอบไปดวย 4 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะดานนวัตกรรม ประกอบไปดวย 3 ทักษะ 
ไดแกทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ทักษะการสรางสรรคผลงานจากเทคโนโลยี  และทักษะการเก็บรวบรวมขอมูลที่









เทคนิค (Technical Skills) ซ่ึงเปนทักษะที่ผูบริหารตองเขาใจกระบวนการ วิธีดําเนินการและเทคนิคดานการศึกษาซ่ึงไดแกทักษะดาน
นวัตกรรมที่เปนสวนหน่ึงของทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารน่ันเองและโคโรสกี (Kozloski)[9] ไดเสนอวา  ทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารมุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนกิจวัตรประจําวันมี
การปฏิบัติอยางตอเน่ือง  มีการสรางทีมงานและกลุมเรียนรูในองคกรเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการ
พัฒนางาน  สรางผลิตภาพของงาน  สรางโอกาสการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพแกผูที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชในการปฏิบัติงาน ในทางเดียวกัน สกอต (Scott)[10]ไดกลาวถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ผูบริหารไววาเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเขาถึงขอมูล  การประเมินคาและการติดตอส่ือสาร  มีความรู
พื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสรางหรือพัฒนาความรูใหม ๆ หรือทักษะดานอ่ืน ๆและสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารชวยในการคิดแกปญหาได  และบรรจบ บุญจันทร [11]ยังไดใหนิยามขององคประกอบทักษะของ
ผูนําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารวาหมายถึงพฤติกรรมที่ผูบริหารมีความสามารถในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเพิ่มขยายขีดความสามารถเชิงวิชาชีพอันนําไปสูการปฎิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  และยังรวมไปถึงความรับผิดชอบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เชน การสรางมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล  การสงเสริมและบังคับใชมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูล กําหนดนโยบายที่ชัดเจน
เก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายลิขสิทธ์ิ  พระราชบัญญัติที่เก่ียวของ  การคุมครองทรัพยสินทางปญญา  และความรับผิดชอบตอ
สังคมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ทั้งน้ีเพราะผูบริหารสถานศึกษาตองเปนแบบอยางใหกับครูและ
นักเรียนในสถานศึกษาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  สอดคลองกับที่สมาคม
เทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society For Technology in Education (ISTE)) [12]ไดกําหนดมาตรฐาน
ทางเทคโนโลยีการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานที่ 6 สังคม กฎหมายและประเด็นทางจริยธรรม  ซ่ึงมีขอบขายคลอบคลุมถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางเสมอภาคอีกดวย  2) ทักษะการสังเคราะหขอมูล ที่เปนเชนน้ีเพราะในปจจุบันมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขามาใชในสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางสถานศึกษา  เพื่อใหสอดคลอง
กับส่ิงใหมที่เขามาและใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังน้ัน  ผูบริหารตองมีการสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชนในการสราง
สารสนเทศใหมซ่ึงเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งในสถานศึกษา เลาดอน และเลาดอน (Laudonand Laudon) [13]กลาววา
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เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากความกาวหนาของคอมพิวเตอร มีองคประกอบ 3 สวน คือ กระบวนการการประยุกตใชอุปกรณ 
ซ่ึงกระบวนการหมายถึง ความตองการสารสนเทศ การเลือก รวบรวม วิเคราะห  สังเคราะห ประเมินและนํามาใช ตลอดจนการ
ออกแบบจัดการโครงสรางและระบบสารสนเทศจนถึงการติดตัง้ใชงาน และ พนิดา พานิชกุล [14] ยังไดกลาววาระบบงานสวน
ใหญไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประมวลผลสารสนเทศ เริ่มตั้งแตการนําเขาขอมูล การจัดเก็บ  การจัดการ และอ่ืน ๆ 
เพื่อใหกลายเปนสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา กอใหเกิดประโยชนมากมายตอองคกร สอดคลองกับการศึกษา
ของ ปยวรรณ เกาะแกว [15] ที่ไดศึกษาระบบสารสนเทศที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคการอยางมีหลักเกณฑ เพื่อนํามาประมวลผลและสังเคราะหขอมูล  เพื่อใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทํางาน






ใหกับองคการ เพื่อกําหนดทิศทางและกําหนดทางเลือกและตัวชี้วัดตาง ๆ ดังที่ ลูกัส (Lucas) [16] ไดเสนอกรอบงานการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศวามี 4 องคประกอบคือ การวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ การจัดองคการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลองกับที่ ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง [17]ไดแสดงทัศนะถึงการใชคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารงานวา  คอมพิวเตอรจะถูกนํามาใชในฝายธุรการเพื่อชวยงาน
ประมวลผลขอมูลตาง ๆ เชน การจัดทําทะเบียนประวัตินักเรียนและบุคลากรภายใน การทําบัญชีงบประมาณและขอมูล
สินทรัพยของโรงเรียน อีกทั้งใชในงานพิมพทั่วไป เชน การพิมพเอกสารราชการ  รายงานการประชุม  เปนตน และ 4) ทักษะการ
จัดการเรียนรูที่เปนเชนน้ีเพราะทักษะการจัดการเรียนรูน้ันมีความเก่ียวของอยางใกลชิดกับการที่ผูบริหารสถานศึกษาตองสราง








สามารถรองรับได  ผูบริหารที่มีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกอบการเรียนการสอน  การสรางผูมี
ความรูความชํานาญเฉพาะศาสตรทางคอมพิวเตอรในระดับตาง ๆ เพื่อที่จะนําไปสูการคิดคนสรางสรรคเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดังทีA่IR [18] ไดเสนอวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีทักษะดานการเรียนรูและการสอนตองสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเขาไปในหลักสูตรหรือกิจกรรมตาง ๆ  อํานวยความสะดวกใหครูและนักเรียนเขาถึงสาระความรูไดอยางรวดเร็ว  
ทุกที่ทุกเวลา  เกิดความม่ันใจในระบบการเรียนการสอน  สอดคลองกับที่ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ [19] ไดเสนอวา  ทักษะดาน
การศึกษาและดานการจัดการเรียนรูน้ันเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  ถาผูบริหารไมเขาใจการจัดการ
เรียนการสอนแลวยอมจะบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดโดยยาก  และไพรินทร ชมมะลิ [20]ที่พบวาการนํา
อินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษาน้ันจะชวยเสริมสรางคุณภาพใหกับผูเรียน ทําใหสามารถเขาถึงการเรียนการสอนของอาจารย และ
สถาบันการศึกษาอาจมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันไดอีกดวย  
  2.  แนวทางการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จากการศึกษาพบวาแนวทางการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เปนพหุแนวทาง มีจํานวนทั้งหมด 234 แนวทางไดแก1) 
ทักษะดานนวัตกรรม  ประกอบดวย 3 ทักษะ  คือ 1.1) ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  33 แนวทาง  1.2) ทักษะการสรางสรรคผลงาน
จากเทคโนโลยี  36 แนวทางและ 1.3) ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล  24 แนวทาง  2) ทักษะการสังเคราะหขอมูล 48 แนวทาง  
3) ทักษะการประยุกตใชในการบริหารงาน 48 แนวทาง  และ 4) ทักษะการจัดการเรียนรู 45 แนวทาง  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกระแส
เทคโนโลยีในปจจุบันที่ทําใหวิถีการดํารงชีวิตเปล่ียนไป เกิดการแขงขันทางปญญา  โดยการใชขอมูลขาวสาร  ความรูใหม ๆ ที่
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ทันสมัยมากขึ้น บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู ปรับประยุกตใชเครื่องมือในการแสวงหาความรูในรูปแบบตาง ๆ 
ยอมมีขอไดเปรียบในดําเนินชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก็เปนเครื่องมือที่ชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการแสวงหา




กระบวนการพัฒนาเปล่ียนแปลงบุคคลใหมีทัศคติที่ถูกตองหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเดิมที่ไมถูกตองใหเกิดการเปล่ียนแปลงไป      
จากเดิม ใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะ พฤติกรรม มีทัศนคติที่ไดมาตรฐานที่องคกรตองการใหเปนไป เพื่อเปนการปรับปรุง
และพัฒนาองคกร เม่ือเขามาอยูในองคกรที่มีมาตรฐานตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบมาตรฐานขององคกร
จึงจะทําใหองคกรเกิดการพัฒนา มีความกาวหนา มีความสามารถในการแขงขันและสรางชื่อเสียงได  ดังที่ พัฒนา สุขประเสริฐ 
[21] ไดกลาววา การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรในการทํางานทั้งในปจจุบันและอนาคตในการ
พัฒนานิสัยแหงความคิดและการกระทํา  ความชํานิชํานาญ  ความรู และ สมชาย หิรัญกิตติ [22] ไดเสนอลักษณะของการพัฒนา
ทักษะดังน้ี  1) การอบรมขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training : OJT) เปนการอบรมอยางไมเปนทางการเก่ียวกับวิธีที่
บุคลากรทํางานและใหบุคลากรทํางานภายใตการควบคุมของผูฝกอบรม  2) การอบรมแบบสอนงาน (Job Instruction Training 
: JIT) เปนการอบรมโดยตรงจากการทํางาน  เน่ืองจากมีงานจํานวนมากที่ตองทําตามลําดับขั้นตอน  ซ่ึงการสอนที่ดีที่สุดคือการ
สอนเปนขั้น ๆ ไป กระบวนการดังกลาวจะเริ่มตั้งแตการเขียนขั้นตอนที่จําเปนทั้งหมด  โดยเรียงตามลําดับวาควรทําอะไร  
แลวเขียนจุดสําคัญเพื่อแสดงวิธีการและเหตุผลที่ตองทําในแตละขั้นตอน 3) วิธีการบรรยาย (Lectures) เปนการติดตอส่ือสาร
ทางเดียว  ซ่ึงผูสอนใชในการนําเสนอขอมูลโดยใชวิธีการพูดเปนสวนใหญ เปนวิธีการที่รวดเร็วและงายในการใหความรูแกผูเขารับ
การฝกอบรมกลุมใหญ 4) เทคนิคการใชโสตทัศนูปกรณ 5) การใชโปรแกรมการเรียนรู 6) การอบรมโดยการสรางสถานการณจําลอง 
(Vestibule)  7) การอบรมโดยอาศัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร จะเห็นไดวาในการดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารใหไดประสิทธิภาพสูงสุดไดน้ัน ทรัพยากรบุคคลเปนรากฐานที่สําคัญในการผลักดัน การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงเปนส่ิงที่สําคัญและควรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในวิชาชีพเฉพาะทางอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ันการสรางความพรอมที่จะรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  เปนส่ิงที่ทาทายศักยภาพและความสามารถของมนุษยที่
จะพฒันาการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ ใหเกิดขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ กัญญนันทน ภัทรสรณสิริ [23] ที่ไดศึกษาปจจัยที่มี




 จากผลการศึกษาวิจัย  การสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารสถานศึกษา







ของผูบริหารสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการวิจัยพบวาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทั้ง 4 ทักษะ ไดแก 



















ที่สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป   
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